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II. RESUMEN EJECUTIVO 
La salud Pública es la ciencia y arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y 
fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: el saneamiento 
del medio, el control de las infecciones transmisibles, la educación de los individuos en 
higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, el desarrollo de un 
mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la 
conservación de la salud, organizando estos beneficios de modo tal que cada ciudadano 
se encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y la longevidad. 
Cabe recalcar que durante los últimos años en Nicaragua esto ha tenido un cambio 
significativo para mejorar la atención pública en Hospitales, Centros de Salud y Puestos 
de Salud. Sin embargo, aún existen diversos sectores en donde la atención médica 
pública es deficiente, por falta de presupuesto o por la dificultad de acceso a lugares 
remotos de Nicaragua. Debido a esto es que se ha desarrollado este Proyecto 
Emprendedor Social, para aportar a una parte de la población, especialmente mujeres  
que no tienen acceso directo a todos los programas de Salud que por derecho deben de 
gozar. Este proyecto tiene como meta realizar un estudio Ginecológico llamado 
“PAPANICOLAOU”,  el cual es el método de primer elección para la detección del Cáncer 
Cervico Uterino, la cual es la Primera causa de muerte por cáncer de la Mujer, asimismo  
también ayuda a detectar enfermedades tales como cervicovaginitis. En caso de 
encontrar alguna anomalía se le aplicara tratamiento, y se seguirá con el protocolo de 
tratamiento. El estudio PAPANICOLAOUS es de vital importancia para la mujer, podemos 
constatarlo con estadísticas reales de Nicaragua como las del MINSA que indican que en 
el año 2009 los tumores originaron el 12.88% del total de las defunciones, para una tasa 
del 39%, en las que el cáncer cervicouterino (CaCu) ocupa el segundo lugar de 
prevalencia de enfermedades de cáncer en las mujeres, la tasa por muerte de CaCu en 
Nicaragua es  una tasa del 17.8%; 8% prevalece en 17 departamentos del país, tiene una 
tasa superior a la Nacional. 
El lugar a realizar dicho trabajo será en la Comarca los Encuentros, del Municipio de 
Santa Teresa, Departamento de Carazo, a 70 kms aproximadamente de Managua. La 
Comarca Los Encuentros  cuenta con un excelente Puesto de Salud, donado por una 
brigada militar de Estados Unidos. Sin embargo el Puesto se encuentra en malas 
condiciones de mantenimiento, Sin Luz, Sin agua potable, Sucio y descuidado. Todo Esto 
será reparado por El Proyecto JORNADA DE ATENCION MEDICA EN COMARCA LOS 
ENCUENTROS.  Cabe recalcar que se buscara por todos los medios el sostenimiento del 
Centro de Salud de manera perpetua, que no solo sea un Proyecto temporal, sino un 
Proyecto Sostenible a largo plazo.  Es por ello que con el presente estudio social se 
pretende dar a conocer, informar y aplicar estudios ginecológicos a la población con el fin 
de mejoras sus condiciones.  
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El proyecto social tiene tres componentes principales: 1) realizar exámenes ginecológicos 
y PAP a la mayor cantidad posible 2) habilitar el puesto estructuralmente y 3) Dotación de 
medicamento para las patologías encontradas 
 
PROCEDIMIENTO DE ATENCION A LOS PACIENTES: 
- Al momento que llegaban los pacientes se les asigno un número de espera.  
- Luego iban llamadas en orden numérico de acuerdo al número recibido.  
- Primero se les llenaba el expediente clínico que contaba con una hoja de DATOS 
DE AFILIACION, UNA HOJA DE EXAMEN FISICO, Y UNA HOJA DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO el cual nos respaldaba la AUTORIZACION de 
realizar el Procedimiento.  
- Por ultimo eran atendidas por el Médico Especialista el cual les realizo la toma de 
PAP y examen de mamas. En el cual el cuerpo médico llenaban la hoja de toma 
de PAP para posteriormente enviársela al Patólogo.  
- Las muestras eran traídas a Managua, entregadas al Patólogo.  
- En cinco días Hábiles se les estaba entregando los Resultados, y el tratamiento 
que les correspondía en cada caso.   
La jornada de atención más reparaciones estructurales  inicia con una inversión inicial 
requerida de 1092.04U$ Dólares para aplicar los estudios a 54 mujeres del sexo 
femenino.El presupuesto de costos esta subdividido en costos auto sostenidos por el 
MINSA y costos auto sostenido por tres empresas particulares. 
 




Tricomonas 2 4% 
Gardenella 9 17% 
Candidas 2 4% 
Cocoides 5 9% 
Atipia 3 6% 
Prolapso 2 4% 
Polipo Cervical 1 2% 
Atrofia 12 22% 
Sin Resultado 
Negativos 18 33% 
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El trabajo realizado en el Puesto de Salud de la Comarca los Encuentros, Santa Teresa, 
Carazo se considera exitoso ya que se lograron cumplir todas las metas y objetivos 
planteados al inicio del Proyecto, y a pesar de todos los obstáculos que se dieron durante 
el transcurso se logró alcanzar la meta deseada.  Recibimos bastante afluencia de 
pacientes, asimismo se logró resolver los problemas e inquietudes presentados por ellos. 
También se les brindo el tratamiento médico requerido para curar las enfermedades o 
Patologías encontradas.  
El centro fue rehabilitado y ya cuenta con los servicios básicos, luz eléctrica, agua e 
instalaciones remodeladas.  
Se considera como mayor logro haber encontrado la manera de sostener este Proyecto 
por un año completo, es decir con la sostenibilidad económica suficiente para que este 
proyecto siga creciendo y siga ayudando gente necesitada. Ósea se creó dentro de la 
Comunidad un vínculo con  las personas que se llegaron a sentir Responsables de su 
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III. Naturaleza del Proyecto 
III.I INTRODUCCIÓN 
La salud Pública es la ciencia y arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y 
fomentar la salud mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: el saneamiento 
del medio, el control de las infecciones transmisibles, la educación de los individuos en 
higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, el desarrollo de un 
mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la 
conservación de la salud, organizando estos beneficios de modo tal que cada ciudadano 
se encuentre en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y la longevidad. 
En Nicaragua durante anos la Salud Publica ha sido un tópico de mucho propagandismo, 
debates, y sobre todo de un déficit invaluable en  comparación a los países 
Latinoamericanos. Debido a que en Nicaragua tenemos el gasto per cápita más bajo en 
salud pública. Es decir en comparación a otros países en su Presupuesto Nacional estos 
invierten más dinero por cada ciudadano en Salud Publica. Cabe recalcar que durante los 
últimos años en Nicaragua esto ha tenido un cambio significativo para mejorar la atención 
pública en Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud. Sin embargo, aún existen 
diversos sectores en donde la atención médica pública es deficiente, por falta de 
presupuesto o por la dificultad de acceso a lugares remotos de Nicaragua.  
Debido a esto es que se ha desarrollado este Proyecto Emprendedor Social, para aportar 
a una parte de la población, especialmente mujeres  que no tienen acceso directo a todos 
los programas de Salud que por derecho deben de gozar. Este proyecto tiene como meta 
realizar un estudio Ginecológico llamado “PAPANICOLAOU”,  el cual es el método de 
primer elección para la detección del Cáncer Cervico Uterino, la cual es la Primera causa 
de muerte por cáncer de la Mujer, asimismo  también ayuda a detectar enfermedades 
tales como cervicovaginitis. En caso de encontrar alguna anomalía se le aplicara 
tratamiento, y se seguirá con el protocolo de tratamiento. El estudio PAPANICOLAOUS es 
de vital importancia para la mujer, podemos constatarlo con estadísticas reales de 
Nicaragua como las del MINSA que indican que en el año 2009 los tumores originaron el 
12.88% del total de las defunciones, para una tasa del 39%, en las que el cáncer 
cervicouterino (CaCu) ocupa el segundo lugar de prevalencia de enfermedades de cáncer 
en las mujeres, la tasa por muerte de CaCu en Nicaragua es  una tasa del 17.8%; 8% 
prevalece en 17 departamentos del país, tiene una tasa superior a la Nacional. 
Es de Vital importancia realizar la Intervención del PAPANICOLAOUS para detectar a 
tiempo el CaCu, y a pesar de los esfuerzos no se ha podido incrementar su cobertura en 
el país; según el SILAIS, 7 de 17 tienen cobertura con dicho estudio, según un estudio en 
Nicaragua tan solo el 47% se ha realizado en el año el estudio del PAP en el año, a pesar 
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de que casi el 100% de las mujeres tanto de la región urbana como rural conocen lo que 
es un estudio de tipo PAP1. 
 
El lugar a realizar dicho trabajo será en la Comarca los Encuentros, del Municipio de 
Santa Teresa, Departamento de Carazo, a 70 kms aproximadamente de Managua. La 
Comarca Los Encuentros  cuenta con un excelente Puesto de Salud, donado por una 
brigada militar de Estados Unidos. Sin embargo el Puesto se encuentra en malas 
condiciones de mantenimiento, Sin Luz, Sin agua potable, Sucio y descuidado. Todo Esto 
será reparado por El Proyecto JORNADA DE ATENCION MEDICA EN COMARCA LOS 
ENCUENTROS.  Cabe recalcar que se buscara por todos los medios el sostenimiento del 
Centro de Salud de manera perpetua, que no solo sea un Proyecto temporal, sino un 
Proyecto Sostenible a largo plazo.   
La evaluación tardía ginecológica dificulta el tratamiento y resolución a tiempo, así como 
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En el Puesto de Salud de la Comarca “Los Encuentros” en Santa Teresa, Carazo, existen 
diversas dificultades de atención médica de calidad en el ámbito de la Salud Publica, 
debido a que en sus instalaciones presentan problemas con el mantenimiento, Sin Luz, 
Sin agua potable, Sucio, sin seguridad y descuidado. Y la respuesta en la asistencia 
médica por parte de los médicos es totalmente deficiente ya que solo atienden un día a la 
semana por falta de presupuesto.  Es meta de este proyecto social emprendedor mejorar 
la situación asistencial en el área de medicina preventiva ginecológica ofrecida en dicho 
Puesto. Siendo la manera más efectiva aplicar PAPANICOLAOUS a pacientes mujeres. 
Con este proyecto Emprendedor Social se realizaran reparaciones a los danos en las 
Instalaciones que presenta el Puesto de Salud para lograr cumplir las metas a corto plazo 
tales como, poder dar respuesta en el servicio y atención médica a la población de la 
Comarca, con el fin de atender tres veces por semana y darle respuesta a las diferentes 
situaciones que presentan la población. Suplir de medicamentos necesarios según los 
resultados de nuestros tratamientos y hacer traslados a Hospitales Especializados según 
Patologías que surjan de los Exámenes realizados.  
Es de Máxima importancia de este Proyecto Social Emprendedor buscar por todos los 
medios el sostenimiento del Centro de Salud de manera perpetua, es decir, que no solo 
sea un Proyecto temporal, sino un Proyecto Sostenible a largo plazo. Lo cual se realizara 
a través de la obtención de fondos para mejorar a corto, mediano, y largo plazo  las 
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V. Objetivos Generales 
 Brindar la Atención Medica Ginecológica a todas las pacientes que se 
presenten durante la jornada, para realizar el Papanicolaous. 
 Brindar el tratamiento médico requerido para combatir las 
enfermedades que se diagnostiquen mediante el Papanicolaous. 
 Dar mantenimiento al Puesto de Salud para que la Población reciba 
mejor atención. 




VI. Calificaciones para Realizar el Proyecto Emprendedor Social. 
El proyecto cuenta con el Patrocinio económico y Profesional requerido para 
cumplir los objetivos.  
-En el ámbito Profesional con la ayuda del Dr. Pablo Emilio Mongalo Robleto, 
Cirujano Laparoscopista Gineco-obstetra, quien realizara la toma de muestras.  
-El Dr.  Walter Cuadra Aragón, médico especialista en Patología, quien 
realizara la lectura de las muestras y diagnosticara Patologías que encuentre.  
-Estudiantes de V ano de Medicina. Paola Mongalo, Gloria Vivas, Deborah 
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VII. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
MERCADO META, POBLACIÓN Y CARACTERISTICAS 
Población y características 
El Municipio de Santa Teresa limita al norte con los Municipios de la Paz de Oriente y el 
Rosario, al sur con el Océano Pacifico, al este con los Municipios de Nandaime, Belén y 
Tola, y al oeste con los de la Conquista y Jinotepe. La cabecera municipal está ubicada a 
53 kilómetros de la ciudad de Managua, conectada con ella por la carretera 
Panamericana. 
En el municipio nacen cuatro Ríos más importantes de los Departamentos de Carazo y 
Rivas como son: El Río Grande de Carazo, Acayo, Escalante y Ochomogo, existen un 
total de 4 barrios urbanos y 42 comunidades rurales. 
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VII.I ANALISIS DEL PROBLEMA 
a) Problema 
Limitado acceso a servicios médicos especializados ginecológicos del Puesto de Salud 
los Encuentros en Santa Teresa Carazo. 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
PROBLEMA CAUSAS 
Limitado acceso a servicios médicos 
especializados ginecológicos y dotación de 
medicinas respondiendo a la necesidad de 
la población del Puesto de Salud los 
Encuentros en Carazo. 
1. No se brindan estudios ginecológicos a 
la población como medio preventivo. 
2. No se abastece de algunos 
medicamentos en el área de farmacia. 
3. Falta de información en educación de 
salud preventiva de tipo ginecológico. 
4. Falta de recursos económicos 
destinados a ofrecer mejores servicios 
médicos. 
5. Limitado presupuesto en la compra de 
medicamentos claves. 
6. Los horarios de atención médica son 
limitados (miércoles). 
7. Limitado número de cuerpo médico 1 
médico general  y una enfermera. 
8. No se cumplen con normativas de 
higiene en las instalaciones debido a no 
contar con materiales de limpieza. 
9. No cuentan actualmente con servicios 
de agua potable, luz eléctrica y 
telefonía. 
10. No se le da mantenimiento preventivo y 
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VII.III CAUSAS Y EFECTOS 
En base al Árbol del problema y sus causas directas e indirectas se sustentas cada una 
de las causas del problema principal: 
Problema: Causas y Efectos Sustento 
PROBLEMA: Limitado acceso a servicios 
médicos especializados ginecológicos y 
dotación de medicinas respondiendo a la 
población. 
 
CD: No se brindan estudios ginecológicos 
como medio preventivo. 
Se desea aplicar 70 estudios de una 
población de 300 personas en las que el 
60% son del sexo femenino. 
CI: Falta de información en educación de 
salud preventiva de tipo ginecológico. 
El 100% de la población no recibe la 
educación adecuada preventiva de higiene 
personal. 
CI: Falta de recursos económicos 
destinados a ofrecer mejores servicios 
médicos. 
No cuentan con recursos para desarrollar 
programas de ningún tipo. 
CD: Escaso abastecimiento de algunos 
medicamentos en el área de farmacia. 
Algunos medicamentos claves no son 
abastecidos. 
CI: Limitado presupuesto en la compra de 
medicamentos claves. 
No cuentan con presupuesto fijo de 
medicamentos. 
CD: Limitado número de cuerpo médico 
especializado que responda ante la 
demanda del sector. 
Personal médico que no abastece la 
demanda total de población. Solo hay un 
Médico General y ningún Especialista. 
CI: No cuentan con especialistas en todas 
las áreas médicas. 
Solamente cuentan con un internista que 
responde a padecimientos diversos. 
CD: No se cumplen con normativas de 
higiene en las instalaciones debido a no 
contar con materiales de limpieza. 
Instalaciones sin cumplir con las normativas 
de limpieza. No hay limpieza de ningún tipo 
ni aseo. 
CI: No se cuenta con los servicios básicos 
de agua potable, luz eléctrica y 
comunicación telefónica. 
La clínica cuenta sin acondicionamiento de 
los servicios básicos debido a que estos 
han sido cortados por falta de pago. 
CI: No se le da mantenimiento preventivo a 
las instalaciones de las diversas áreas de la 
clínica. 
Se encuentran las instalaciones en malas 
condiciones internas y externas en cuanto a 
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VII.IV ANALISIS DE EFECTOS 
CAUSAS DEL PROBLEMA 
PROBLEMA EFECTOS 
Limitado acceso a servicios médicos 
especializados ginecológicos y dotación de 
medicinas respondiendo a la población del 
Centro Asistencial Los Encuentros en 
Carazo. 
1- Bajos niveles de calidad de vida de las 
mujeres de la Comunidad Los 
Encuentros 
2- Riesgo a enfermedades ginecológicas: 
infecciones, lesiones o cambios 
hormonales. 
3- Los tratamientos no preventivos, sino 
correctivos pueden ser más costosos, 
menos efectivos y con efectos 
irreversibles en la salud de la mujer. 
4- Población femenil desmotivada, 
estresada y con problemas psicológicos. 
5- Aumento en la prevalencia de 
enfermedades ginecológicas. 
6- Desconocimiento de la población del 
sexo femenino en detectar y saber que 
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VII.V ARBOL DE EFECTOS 
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VIII. MATRIZ MARCO TEORICO 












PREVIOS (RP) Y 
RIESGOS (R) 
 







respondiendo a las 




   
Objetivo 
Especifico #1: 






 Involucramiento de 
la población del 
sexo femenino en 
edades 





 Lograr al menos 
100% de las 
reclusas totales 
estén informadas y 
conozcan los 
beneficios de salud 
ginecológica.  
 
 Expedientes de 
los pacientes. 
 Listados de 
mujeres inscritas. 






La población del 
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de los principales 
problemas que 




medio de prevención 
de enfermedades. 




capaciten a las 
mujeres. 
 Acta de 
compromiso de 
los pacientes o 
constitución. 
 Contrato o 
convenio. 
La población ha sido 
capacitada y se dan 
a conocer temas de 





1. Desarrollar un plan de capacitación orientado a los 
problemas que enfrentan las mujeres al no conocer la 
medicina preventiva ginecológica. 
2. Elaborar los instrumentos necesarios de apoyo: 
presentaciones animadas, material de apoyo ilustrativo con 
el fin de dar a conocer los beneficios de medicina 
ginecológica preventiva. 
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preventivos a la 




 #De mujeres 
que optan por 
los exámenes 
ginecológicos. 
 70 PAP que se 
ofrecen a las 
mujeres de la 
población. 
Diagnósticos 
publicados de la 
población a través 




Al aplicarse los 
estudios 
ginecológicos se 
puede desarrollar un 
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objetivo especifico 
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Partida de recursos 
destinados a ofrecer 
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 Expediente de 
los pacientes. 
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sexo femenino 
podrá mejorar su 
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acorde a las 
necesidades y 
demanda de la 
población. 
 
 Inventario de 
medicamentos 
que se requieren 
según 
necesidades. 
 Abastecer la 






Al menos la 
población contara 
con los principales 
medicamentos 





















(oferta y demanda) 
de los diversos 
diagnósticos. 
La población de 
Santa Teresa podrá 
contar con el 
medicamento 
adecuado. 
Dotación de medicamentos principales para satisfacer la demanda 
de la población: 
 Medicamentos enfermedades. 
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a consulta con 
especialistas 
ginecológicos. 
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Al aplicarse las 
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(aparato y kit) para 
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pacientes del sexo 
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pacientes de la 
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Al aplicarse estudios 
PAP con frecuencia 
se podrá inducir al 
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higiene y seguridad 
para mejorar las 
condiciones 
ambientales y 
mitigar virus y 
gérmenes. 
 Control de 
limpieza interna. 




Las instalaciones se 
encuentran en 
mejores condiciones 
y cumplen con las 
normativas de 
higiene y seguridad. 
RESULTADOS 
ESPERADOS 




condiciones de la 
clínica médica 
cumpliendo con las 
normativas de 





Control diario de 
limpieza interna y 
externa. 
Al contar con los 
requerimientos 
necesarios se podrá 
responder al 




Tareas que realizar para obtener el resultado n. 4  
1. Mantenimiento preventivo 
2. Mantenimiento Correctivo 
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IX. Marco teórico 
Con la Apertura del Puesto de Salud en la Comarca los Encuentros en el año 2007, 
construida por una Brigada Militar de los Estados Unidos, se logró satisfacer la demanda 
de atención médica pública de la Comarca y otras pequeñas poblaciones de sus 
alrededores. Durante los primeros años de operación del Puesto de Salud este recibía 
apoyo de la Alcaldía y el SILAIS de Jinotepe,  sin embargo, el Puesto de Salud a los tres 
años dejo de percibir ayuda de la Alcaldía para el pago de Servicios Básicos, Vigilancia y 
Mantenimiento del Local. Y Solo el SILAIS se hizo cargo del Salario del Doctor y la 
Enfermera y de una pequeña cantidad de medicamentos básicos. Debido a este recorte 
de presupuesto el Puesto de Salud empezó a deteriorarse con el tiempo y la atención 
medica publica decayó notablemente, ya que solo se comenzó a atender una vez a la 
semana a los pacientes, lo cual resulta totalmente insuficiente para la cantidad de 
habitantes y requerimientos de la Población. 
Los principales problemas  encontrados en el Puesto de Salud de la Comarca Los 
Encuentros fueron los siguientes: 
1) No Existe ningún tipo de Mantenimiento a las instalaciones de la clínica. 
-No Hay Luz Eléctrica. 
-No hay Agua Potable las 24 horas del Día. 
-No hay personal de Limpieza. 
-Deterioro en el Cielo Raso.  
 2) No Hay Repuesta ante el crecimiento de la demanda de Atención Medica. 
 3) No existe ningún presupuesto de la Alcaldía para el mantenimiento de los costos 
operativos de la clínica. Solamente de parte del Silais para el Doctor de Base, una 
Enfermera y escaso medicamento. 
Debido a todo esta problemática la población en los últimos años ha tenido que satisfacer 
su demanda de Atención Medica en Centros Privados, o Puestos de Salud más lejanos en 
otras Comunidades lo que dificulta notablemente a la Población extremadamente pobre 
de la zona.   
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X. Metodología del Trabajo Realizado. 
Para llevar a cabo todas las metas del Proyecto Social Emprendedor  SALUD Y 
BIENESTAR, “JORNADA DE ATENCION MEDICA EN EL PUESTO DE SALUD DE LA 
COMARCA LOS ENCUENTROS”  se requirió de un trabajo específico en diversas zonas 
profesionales y económicas.  
En el ámbito Profesional y Medico se consiguió patrocinio de Un Médico Especialista, Dr. 
Pablo Emilio Mongalo Robleto, Gineco-Obstetra, quien viajo directamente con los 
Estudiantes de Medicina a realizar las jornadas de atención médica.  
En el Ámbito económico se consiguió patrocinio de diversas compañías, para realizar las 
reparaciones en el local, compra de medicamentos para brindar a la población, pago del 
Patólogo, Compras de Refrigerios a la Población. 
Para realizar todo el trabajo se planificaron 3 etapas: 
A. Se Realizó Publicidad en la Comarca por medio de Volantes, Mantas Cruza calle, 
y Auto parlantes por todas las calles de la Comarca. Invitando a la población a las 
jornadas medicas a realizar, especificando el motivo, propósito e importancia de la 
jornada.  
B. Se contrató una Empresa Profesional de reparaciones y mantenimiento de Casas 
que se encargó de realizar el trabajo pertinente en el Puesto de Salud. 
C. Se realizaron 2 jornadas de toma de muestras. Donde Se realizó entrega de 
Medicamentos y Resultados Obtenidos. 
1 A. -Se contrató un equipo de Auto parlantes, con los cuales se recorrió calle por calle la 
Comunidad, Vociferando la información justa y necesaria para invitar a mujeres que se 
presentaran a las jornadas en el Puesto de Salud.  
- Se Realizaron Volantes que se dieron persona a persona y también se pegaron en 
todos los postes de la ciudad, y puntos importantes de afluencia de personas para 
que vieran la Volante la cual describía lo siguiente: 
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-Se realizaron mantas cruza calle que se instalaron en la entrada al Puesto de 
Salud y una en la calle principal de la Comarca. 
 
1 B. Se Contrató a la Empresa “Reparaciones y Mantenimiento de Hogares” quienes 
realizaron un Presupuesto de las necesidades del Puesto de Salud.  
- Se Instaló un Nuevo tanque de Agua para que supliera las necesidades del Puesto 
de Salud y haya agua las 24 Horas del Día.  
- Se hicieron mejoras y cambios en el Cielo Raso del Puesto de Salud. 
- Realizaron un cerco de alambre de Púas para dividir el Centro de Salud de una 
Finca que colinda, para impedir el paso de animales domésticos al Centro de 
Salud, que contribuyo a la Higiene del Local. 
- Se Reconecto la Luz Eléctrica del Centro de Salud, lo cual fue un beneficio de 
mucha importancia, debido a que los pacientes eran atendidos en ambientes 
obscuros, que limitaba visibilidad al Doctor del Puesto.  
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1 C. Las jornadas de Atención Medica en el Puesto de Salud fueron realizadas en dos 
fines de Semana completos. Se trabajó sábado y domingo, realizando un total de 4 días 
hábiles de trabajo.  
- Se atendió un total de 54 Pacientes. Los primeros 3 días se atendieron a 12 
mujeres por día, y el último día de la jornada a 18 mujeres.  
PROCEDIMIENTO DE ATENCION A LOS PACIENTES: 
- Al momento que llegaban los pacientes se les asigno un número de espera.  
- Luego iban llamadas en orden numérico de acuerdo al número recibido.  
- Primero se les llenaba el expediente clínico que contaba con una hoja de DATOS 
DE AFILIACION, UNA HOJA DE EXAMEN FISICO, Y UNA HOJA DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO el cual nos respaldaba la AUTORIZACION de 
realizar el Procedimiento.  
- Por ultimo eran atendidas por el Médico Especialista el cual les realizo la toma de 
PAP y examen de mamas. En el cual el cuerpo médico llenaban la hoja de toma 
de PAP para posteriormente enviársela al Patólogo.  
- Las muestras eran traídas a Managua, entregadas al Patólogo.  
- En cinco días Hábiles se les estaba entregando los Resultados, y el tratamiento 
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XI. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PAPANICOLAOUS 





Tricomonas 2 4% 
Gardenella 9 17% 
Candidas 2 4% 
Cocoides 5 9% 
Atipia 3 6% 
Prolapso 2 4% 
Polipo Cervical 1 2% 
Atrofia 12 22% 
Sin Resultado 
Negativos 18 33% 













 PX en PORCENTAJES 
Tricomonas Gardenella Candidas Cocoides Atipia
Prolapso Polipo Cervical Atrofia Sin Resultado
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Tratamiento aplicado de las Patologías: 
 
  Gardnerella Vaginal:  Clindamicina 300mg cada 12 horas por 7 días, ibuprofeno 
400mg cada 8 horas por dolor y óvulos dexacort plus 1 por las noches por 5 días 
 
 Bacterias Cocoides: Clindamicina 300mg cada 12 horas por 7 días, Ibuprofeno 
400mg cada 8 horas por dolor y óvulos Dexacort plus 1 por las noches por 5 días 
 
 Cándidas: 1 ovulo de Clotrimazol de 500 mg dosis única por la noches, ibuprofeno 
400mg cada 8 horas por dolor. 
 
 Tricomonas: Metronidazol 500mg cada 12 horas por 7 días. 
 
 Atipia Escamosa: se les refirió al hospital de Jinotepe por vía del puesto de salud 
para realizar biopsia y seguimiento ya que son paciente de alto riesgo. 
 
 Prolapso Grado 3: se le refirió para programar cirugía. 
 Prolapso Grado 4: se le refirió para programar cirugía. 
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XII. Finanzas del Proyecto:  
-El Proyecto tuvo diversos gastos para lograr todas las metas. La inversión inicial TOTAL 
del proyecto inicial asciende a  1092.04U$ Dólares,  Divididos en mejoras a las 
condiciones del puesto de Salud y aplicación de exámenes PAP a 54 pacientes de la 
localidad. Este es el costo total de la inversión, (no comprende los gastos futuros de 
mantenimiento del Puesto de Salud proyectados a un ano).  
 
Concepto MONTO
Materiales de pap (50 especulos, 50 citobrush, 50 porta objetos o 
laminas)
 C$                    1,415.00 
Gasolina (para los viajes a la Comarca Los Encuentros). 1,400.00C$                   
Compras deRefrigerio de los pacientes para el dia de la jornada. 1,571.00C$                   
Material de limpieza del centro. 333.00C$                       
Material de papeleria de expedientes. 194.00C$                       
Comida del Personal. 1,081.00C$                   
Compra de Medicamentos 2,800.00C$                   
Compra de Sillas del Puesto de Salud. 1,020.00C$                   
Compra de cortinas para el Centro. 1,380.00C$                   
Pago del Doctor por Realizar Analisis Patologico de las Muestras 3,000.00C$                   
Compra de Tensiometro donado al Puesto de Salud 700.00C$                       
Pago de los ayudantes. 1,200.00C$                   
TOTAL 16,094.00C$                 
Gastos Realizados en Reparaciones y Mantenimiento del  Puesto 
de Salud.
MONTO
compra  de materiales Varios. ( Pega PVC, Tubos, Llaves de Paso, 
Grapas, Pintura, Soldadura, Sierras, Etc)
 C$                    2,635.00 
Compra de Perlin 435.00C$                       
Compra de laminas de cielo raso 730.00C$                       
Compra de Tanque Rotoplas. 3,260.00C$                   
Mano de obra. 1,000.00C$                   
Comida de Trabajadores 1,101.00C$                   
Compra de Alambre de Puas y Postes 1,500.00C$                   
TOTAL 10,661.00C$                 
MONTO TOTAL 26,755.00C$                 
MONTO EN DOLARES 1,092.04$                      
GASTOS REALIZADOS EN EL PUESTO DE SALUD 
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-Para el Sostenimiento del Proyecto durante un año se consiguió patrocinio con tres 
empresas quienes se comprometen a desembolsar una cantidad de dinero especifica 
mensual para el Mantenimiento del Proyecto. Todo esto referido de estas empresas 
privadas como Responsabilidad Social Empresarial.  
Las empresas que apoyan esta iniciativa son: 1) Rosita Visión, 2) Clínica Médica Mongalo 
4 Generaciones 3) Mae-Dacsa. Estos tienen como objetivo sufragar los costos operativos 
de la clínica que ascienden a los US$ 324.00. Divididos entre las 3 empresas equivalen a 
$108 dólares mensuales por empresa. Al término de un ano cada empresa habrá 
patrocinado para el puesto de salud la cantidad de $1,296.00 DOLARES. 










CONCEPTO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
Agua 10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   10.00$   
Luz 20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   20.00$   
Limpieza Del Puesto (Cloro, 
Azistin, Mecha de Lampazo)
13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   13.00$   
Materiales de Examenes PAP (50 
px al mes)
 $ 200.00 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$  $ 200.00 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 
Medicamentos 70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   70.00$   
Papeleria 11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   11.00$   
TOTAL 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 324.00$ 
PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD ASUMIDO POR LAS EMPRESAS PRIVADAS
EN US$ DÓLARES. T/C 24.78
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-En cuanto al presupuesto de la nómina del Médico General y la enfermera será pagado 
por el SILAIS Jinotepe, MINSA estos costos ascienden a  U$645.67 dólares mensuales. 
 
 
Rol y perfil del ejecutor del proyecto 
El proyecto durante el primer año estará bajo la tutela del equipo de trabajo de 
Estudiantes de V ano de Medicina, quienes se encargaran de coordinar los desembolsos 
del proyecto, y estos lleguen en tiempo y forma al Puesto de Salud. 
 
Monitoreo y evaluación 
El proyecto tiene como objetivo evaluar el impacto tangible dentro de la comunidad 
ubicada en el Puesto de Salud de la Comarca Los Encuentros, Ubicada en Santa Teresa 
Carazo. Se tiene previsto un año de operación del proyecto, este debe ser continuado por 
un equipo instruido por los líderes iníciales del proyecto, quienes se encuentren en V ano 









CONCEPTO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
Médico General 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 464.08$ 
Enfermera #1 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 181.59$ 
TOTAL 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 645.67$ 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINSA EN EL PUESTO DE SALUD DE COMARCA LOS ENCUENTROS
EN US$ DOLARES. T/C  24.78
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Análisis de viabilidad y sostenibilidad 
Es un factor primordial el apoyo del MINSA en proveer al médico general  y enfermera 
para asistencia médica especializada. El médico General ha sido capacitado e instruido 
adecuadamente para realizar la tomas de Muestra para hacer los PAP. 
Se debe mantener contacto constante y cordial con las empresas patrocinadoras que 
darán el dinero para mantener el Proyecto durante un año.  
Así mismo se debe contar con la participación de la comunidad. Que ellos mismos exijan 
a las Autoridades pertinentes el apoyo a Su Puesto de Salud. 
La auto sostenibilidad del programa y la continuidad después de su inversión inicial es a 
través de lo siguiente: 
 Inculcar cambios y hábitos en la población de la comunidad. 
 Instruir valores que propicien la auto sostenibilidad del proyecto garantizando la 
eficiencia del proyecto social bajo los componentes de valores en comunidad, 
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El trabajo realizado en el Puesto de Salud de la Comarca los Encuentros, Santa Teresa, 
Carazo se considera exitoso ya que se lograron cumplir todas las metas y objetivos 
planteados al inicio del Proyecto, y a pesar de todos los obstáculos que se dieron durante 
el transcurso se logró alcanzar la meta deseada.  Recibimos bastante afluencia de 
pacientes, asimismo se logró resolver los problemas e inquietudes presentados por ellos. 
También se les brindo el tratamiento médico requerido para curar las enfermedades o 
Patologías encontradas.  
El centro fue rehabilitado y ya cuenta con los servicios básicos, luz eléctrica, agua e 
instalaciones remodeladas.  
Se considera como mayor logro haber encontrado la manera de sostener este Proyecto 
por un año completo, es decir con la sostenibilidad económica suficiente para que este 
proyecto siga creciendo y siga ayudando gente necesitada. Ósea se creó dentro de la 
Comunidad un vínculo con  las personas que se llegaron a sentir Responsables de su 
Puesto de Salud, y exigirán a sus Autoridades que las condiciones se mejoren.  
El impacto social de este proyecto probablemente no haya afectado a muchas mujeres 
cuantitativamente, pero si tuvo un impacto global en la conciencia de toda una comunidad, 
Entes Gubernamentales y Empresa Privada que apoyo desde el principio esta iniciativa. 
Se creó un vínculo y una relación médico paciente muy agradable, dado que se pudo 
convertir una simple consulta a un momento de amistad donde las pacientes pudieron 
expresar otros problemas que tenían en ese momento y solo necesitaban de aclaraciones 
o consejos para resolverlos, se pudo atender necesidades extras que no solo tenían que 
ver con el ámbito médico, sobre todo las pacientes pudieron manifestar gesto de gratitud 
hacia todo el equipo que llevo a cabo este proyecto social, se pudo también compartir 
momentos agradables con los niños de dichas pacientes debido que se dejó un área 
recreativa para ellos con juguetes para cuando esperaban a sus mamas o familiares no se 
aburrieran. 
 Se determinó que el problema prioritario se enfoca en la población femenina, debido a 
que es la población con mayor recurrencia médica y en la que no se responde sus 
necesidades médicas ginecológicas. Se requiere sin duda alguna mayor aporte o ayuda 
de parte de La Alcaldía o entes Gubernamentales para que apoyen este tipo de proyectos 
Sociales. 
El proyecto social propuesto tuvo como fin el informar, divulgar, aplicación de estudios 
ginecológicos y mejoras en las condiciones de la clínica.  
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1. El proyecto tiene una Duración estimada de 1 ano, el cual lograra tener un impacto 
dentro de toda una comunidad, sin embargo se pretende conseguir nuevos grupos 
de Estudiantes de Medicina que le den apadrinamiento o continúen el legado de 
este Proyecto Emprendedor Social. 
 
2. La Universidad Americana UAM debería de Apadrinar Puestos e Salud como este, 
para que los Estudiantes de Medicina realicen sus prácticas en centros donde la 
atención a los pacientes es más necesitada. 
 
3. Conseguir el apoyo de laboratorios a través de pedir donaciones de medicamentos  
para abastecer  la farmacia del Puesto en su Totalidad. 
 
4. Ampliar los prospectos de apoyo para otras especialidades, es decir que se 
abarque más especialidades según prioridades de urgencia que presente la 
comunidad.  
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Con el equipo médico completo que se trabajó la jornada. Dr. Pablo Mongalo, Dr. Castro, 
enfermera y 5 estudiantes de medicina Vto. ano. 
 
Las cuatro encargadas del proyecto social con la enfermera del puesto de salud Lourdes. 
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Gloria Vivas, Deborah Lorio, Valeria Castellón y Paola Mongalo 
 
Repartiendo volantes a la comunidad el día de la campaña de publicidad 
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Deborah Lorio tomando una muestra de PAP junto con la enfermera que se llevó ese día. 
 
Lic. Carlos Ruiz verificando que el tanque de agua estuviera instalado correctamente 
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Paola Mongalo realizando una historia clínica con una de las pacientes en la jornada 
 
Cerco que se instaló en el puesto de salud para mayor seguridad 
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El equipo completo posando de bajo de la manta de publicidad que se puso en el puesto 
de salud. 
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Parte de las bellas pacientes que asistieron el día sábado para realizarse toma de PAP 
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Pacientes en espera para realizarse los exámenes. 
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Orgullosas de nuestra meta cumplida celebramos con todas nuestras pacientes 
 
 
El domingo fue casa llena, aquí las muchachas con las pacientes que acudieron. 
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Gloria Vivas realizando un estudio con el colposcopío para chequeo de células malignas. 
 
Dr., Pablo Mongalo realizando colposcopia en una paciente 
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Paola Mongalo y Valeria Castellón durante la jornada de publicidad, 
 
Haciendo un llamado a toda la población en el auto parlante. 
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EXPEDIENTE DE 
UN PACIENTE 
 
 
